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摘  要 
摘 要 
如今是一个技术飞速发展的时代，将设备管理思想与计算机信息化技术结合
起来是医院进行医疗设备管理迫切的需求，随着先进技术的不断发展，医疗设备
的管理系统也要随之不断的发展更新。因此，对于相关现代化医院来说，基于当
前先进的计算机技术开发一个医疗设备信息管理系统是非常必要的。医疗设备信
息管理系统对于促进医院医疗设备数字化、信息化建设，提高医疗设备管理的效
率具有重要意义。 
针对当前福州总院面临的问题，研究设计开发了 “医疗设备信息管理系统”。
系统是基于 SSH 技术和 ORACLE 等工具，同时结合当前比较流行的软件工程相
关的开发理论，进行一系列的需求分析、系统设计、功能实现以及相应的系统测
试。对医疗设备信息管理系统需要使用的关键技术亦进行了详细阐述，根据医院
的实际业务需求，提出了设计目标、系统配置和相应的数据库设计。用户可以在
简单的界面窗口中完成多种复杂的功能，从而实现了简化界面、减少窗口的设计
目的，达到了系统稳定可靠，操作灵活、简便、安全、实用的设计初衷。 
通过运用医疗设备信息管理系统解决了医院当前所面临的医疗设备管理混
乱的问题，满足了医院医疗设备信息管理工作的正常运行，使医院医疗设备维护
工作由过去传统的被动管理状态向先进的计算机软件信息系统管理的状态维护
的过渡，提高管理工作的工作效率，使医疗设备信息管理的工作走向流程化、标
准化、规范化。 
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Abstract 
Abstract 
Today is the time of technology, combination of theory thought and computer 
information technology is urgently needed by the hospital medical equipment 
management, with the continuous development of advanced technology, it is 
necessary for the medical equipment management system to the development of 
continuously updated accordingly. Therefore, for the related modern hospitals, to 
develop a medical equipment measurement information management system based on 
the current advanced computer technology is very necessary. Medical equipment 
measurement information management system to promote the hospital digitalization 
and informationization of medical equipment and the efficiency of medical equipment 
management is of great significance. 
Due to the current problem of Fuzhou general hospital,  the "medical equipment 
measurement information management system" was designed and developed. The 
system is designed based on SSH technology and ORACLE tool, combining with the 
development of software engineering theory, which has carried on the demand 
analysis, system design, function realization and the corresponding test system. 
Measurement information management system for medical equipment is also carried 
out in detail, according to the actual needs of the business of the hospital, putting 
forward the design target, system configuration and the corresponding database 
design. Users can do it in a simple interface window with a variety of complex 
functions, so as to realize the simplified interface, purpose designed to reduce window, 
achieved purpose as stable and reliable, flexible and easy operation, safe and 
practical. 
Through the use of medical equipment of hospital information management 
system, we solved the current medical equipment management chaotic problem faced , 
it satisfied the normal operation of the hospital medical equipment metrology 
information management work, making the hospital medical equipment maintenance 
work from the past traditional passive management state of advanced computer 
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Abstract 
software to the transition of information system management state of maintenance, 
also improved the working efficiency of the management work for the medical 
equipment information management of measurement work to be processization, 
standardization and normalization. 
Key Words: Equipment Maintenance; Medical Equipment; SSH 
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第一章  绪  论 
1.1  研究背景及意义 
现今是一个互联网飞速发展的社会，网络技术运用到人们的生活中的各个方
面。在这样的环境下，无论是企业、单位还是医院的各个部门的工作都与计算机
分不开。现在人们觉得只有通过网络技术，才能更快更详细的得到所需要的信息。
因此，无论是对于一个国家还是对于一个省级三甲的医疗单位，掌握信息技术已
成为在未来社会中获得发展的一个基本要素[1]。 
为了提高了医疗机构所拥有的医疗设备使用效率，就需要具有先进水平的管
理系统和相当完善的医疗设备收集提供强有力的支持。近几年，计算机技术的发
展和网络技术的崛起让现有的医院内部建立医疗设备信息管理系统成为可能，特
别是伴随着管理科学的引进。这种趋势已成为一种必然[2]。从另一方面来说这医
疗设备信息收集及管理体制已成为医疗板块的一次重大突破。此次本人所研究的
内容就是基于这一实际课题——医疗设备信息管理系统[3]。 
医疗设备信息管理系统是指将目前医院的所有医疗设备信息进行收集，进行
医疗设备的统一管理，这样的管理系统可以让用户及时了解医疗设备的信息和是
否开发给用户使用，用户也能了解同一类型的不同型号的医疗设备的各种参数信
息，方便用户在使用设备前作为参考条件[4]。 
该医疗设备信息管理系统用于大型医院中的各医疗设备特别是大型医疗设
备共享中。大型医疗设备共享是医院医务管理、科研和科室建设必不可少的公共
服务体系之一，对提高医院医疗服务与促进科室交叉和融合、加强高层次创新人
才的培养起着至关重要的作用[5]。  
通过医疗设备信息管理系统的建设，可以借助信息技术手段来加强大型医疗
设备信息管理，提高效率和透明度，促进信息公开和信息共享，进而提高设备利
用率和使用效益[6]。 
1.2  国内外研究概况 
管理系统的技术可以大概分为三个层次：第一层次为事务型工程管理系统，
只限于局域网上较简单的电子表格、文字处理，包括数据库等计算机辅助系统工
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具的应用，主要用于文本管理；第二个层次为信息管理型系统，该系统是将综合
信息（数据库）和事务型（或是业务型）紧密结合在一起的一种一体化的信息处
理系统。第三个系统是决策支持型系统，决策支持型系统是领导层根据系统综合
数据库提供的信息结合外部的环境，参考计算机给予的信息，做出决策的定论[6]。
对于医疗设备信息管理系统，主要是进行大量的医疗设备档案管理、对使用和医
疗设备的人员进行管理，还有相关需求医疗设备的审批过程的管理。同时，对大
量医疗设备的处理，比如起草医疗设备开发文件、细节通知、整理相关医疗设备
的文本、接受来自用户的申请医疗设备信息的工作、还提供查询所有的医疗设备
信息的界面和方便用户来查询和检测医疗设备[7]。 
针对以上的一些医疗设备信息管理系统的常用业务工作，如果医院能够将医
疗设备信息管理的工作通过选择采用计算机技术处理相关信息文档、创建相关信
息文档，并能够存储各种信息文档，这样就能大大提高其医疗设备的使用效率；
也可采用其它计算机的机械设备，如打印机、传真机等用于复制和传递文件，比
手工成效好；或者采用计算机网络技术传递文档，是医疗设备信息管理系统在信
息传递的重要运用[8]。管理系统的一个重要功能是只有医疗设备所在的科室管理
人员才能核对和管理医疗设备管理信息。医疗设备信息管理系统可以将医院领导
做出的决策，进行发布，并且可以实现下一步指示的提交，让领导人员在计算机
上就可直接提出决策信息，而不是通过传统的会议模式来宣布决定的方式来实
现，同时被管理人员根据该医疗设备信息管理系统可以实现；除了文档上的交互，
还有相关工作，如收集、存储医疗设备信息并进行处理、分析，帮助领导层做出
相关的决策[9]。 
该医疗设备信息管理系统，采用 Internet 技术，将以前由人工操作的事情利
用计算机来进行工作，并将纸质的医疗设备信息收集成为网上信息，并利用计算
机系统来管理相关内容，这样就可以实现人员的管理和内部人员方便共享信息，
进行同步信息交流，以致能够高效地协同工作；这种医疗设备信息管理系统的运
用改变了过去的手工管理方式，实现比较高速的、全面的信息查询、医疗设备档
案管理、进行快速的信息处理等功能；同时，该系统还帮助提高医疗设备的利用
率，更助于医院医疗的科研能力在硬件设备支持的条件下得到更好的提升[10]。 
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随着网络通讯技术、数据库及计算机技术这三大核心支柱技术的不断成熟，
全球管理系统的开发已经到了比较成熟的阶段，在这个阶段中表现出主要的四个
特点[11]。 
1、职能化。对于日常事务的处理，管理系统已经能够帮助人们完成各类工
作。人们对于管理系统也越发依赖。例如：管理医疗设备文档信息、设置办公事
务提醒、辅助各类信息数据的处理等[12]。 
2、集成化。网络产品及软硬件等的集成，系统与企业的集成，系统会社会
信息的集成等。众多单一的集成形成了如今的格局：新型的开放性的无缝集成
[13]。 
3、多媒体信息化。包括对文字、声音、图像等各类多媒体信息的综合处理。 
4、EDI：EDI 即电子数据交换。包括计算机之间的数据交换处理。企业决策
者可根据各类信息的交换，更好的把握各种信息的动态[14]。 
医疗设备信息管理系统主要的作用有： 
1、有利于信息之间的沟通与传递 
医疗设备信息管理系统可作为一个平台供保证企业各类不同岗位的员工，在
任何时候，任何地方都能进行信息的发布与交流。实现了各部门、各阶级的零距
离沟通。有力于企业的领导管理。提高了工作人员的工作效率[15]。 
2、有利于医疗设备的管理 
医疗设备信息管理系统连接了医疗系统的所有设备，各医疗设备的使用信
息，使用状况均可以同过此系统来进行管理[16]。同时也可以通过此系统进行相
关的协调组织。合理利用各医疗设备[17]。 
3、有利于信息资源的整合 
传统的管理模式可能会存在由于信息量过大导致文件的遗失或信息查找不
变等问题。此系统可以有效管理各类信息，包括文件的归档，信息查找以及人事
管理的变动等[18]。 
1.3  论文的主要研究内容与组织结构 
本文的主要工作介绍了医疗设备信息管理系统的设计、开发和实现过程，首
先根据对医院医疗设备的需求进行分析，相关的设备管理员收集医疗设备的信
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息，根据实际情况决定该医疗设备是否开放给其他用户使用。再根据医疗设备信
息进行界面的设计和系统架构搭建，最后根据设计思想进行界面和流程的实现。 
本文按照系统的开发流程共分为六章： 
第一章是对医疗设备信息管理系统研究背景、开发该系统的目的以及设计该
系统的适用性。 
第二章介绍系统中所用到的关键技术，介绍 Java 编程语言、SSH 架构，还
包括 Hibernate – OR Mapping 技术、Struts – MVC 控制流、Spring – IOC/DI 等等
工具。 
第三章将根据医院医疗设备的基本管理工作的需要，做出具体的需求分析，
并对系统的非功能需求分析进行描述。 
第四章根据之前做出的需求分析，设计出系统的各功能模块。同时也需要对
系统设计所需要的数据库做出设计。 
第五章重点介绍医疗设备信息管理系统的实现，根据需求来实现系统功能和
关键技术，并显示该方法的实现思路和实现的具体功能。同时对系统的各个功能
进行测试，包括对测试方法的介绍，对系统功能进行测和对性能进行测试，得出
相应的测试结论。 
第六章对设计方法、编码和测试与调试过程中所做出现的不足之处以及错误
做出说明，而且对整个开发过程设计和实现做出总结，并指出了需要在将来学习
中对该系统完善和努力方向。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要对此系统所需的相关技术做出具体介绍，包括对系统的开发平台的
介绍和对系统开发工具的介绍。 
2.1  开发平台 
基于 Java 和 Java Web 的基础知识，以及在基于 J2EE 的三种框架技术 SSH
架构下实现系统的基本功能操作。但是对于 Web 应用来说，往往需要专用数据
库的支持，运用 Java 中基本的 JDBC 数据库操作技术，实现数据库操作[19]。 
数据库管理系统：能够对数据库进行有效管理的一组计算机程序。该系统是
用户与操作系统之间的桥梁，是一个通用的软件系统。数据库管理系统主要由三
大部分组成：系统维护、语言处理和系统运行控制。此系统的作用是提供用户所
需要的操作信息，帮助用户更方便快捷的从系统中提取所需要的信息。在该系统
的开发过程中，本文选择用 ORACLE 作为数据库管理系统[20]。  
系统的框架主要是通过 Java 来构建，Java 和 Java Web 框架结构不同，但在
设计的基本思路上大致相同。构建的基本操作和分工如下： 
拦截请求主要是由 Swlrvet 或者 Filter 来实现的；架构的设计主要是通过
MVC 的思想设计。根据 Java 的特点，此系统经过 XML 或者 Annotation 实现，
可以同时实现支持 Velocity，Jsp 等视图[21]。 
2.2  开发工具 
1、Java 和 Java Web 
Java：Java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，开
发者通过它可以编写出适用于各类平台，各种状况的应用程序。所谓的面向对象，
指现实生活中认可客观存在的对象。所以 Java 可以对生活中的各类食物进行程
序语言开发。生活中我们将某些实物进行归类，同样在 Java 编程中也是以这些
对象为中心进行区分，以消息为驱动。简而言之：程序就是面向的对象及其消息
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的总成。 
Java 语言的特点： 
（1）简单性 
Java 语言非常简单。语言的设计力求将语言的规模更小化。为了达到简单化，
Java 从众多语言中，除去了比较繁琐复杂的内容，例如取消 C++的指针、类的多
继承及运算符重载等，并且通过自动垃圾的收集从而极大地方便了程序设计者的
工作，更有利于内存的管理工作[22]。在外观设计发方面，Java 会使大多数程序
员感到熟悉，以便更好的学习。 
（2）分布性 
Java 是一种大众化的语言，其拥有非常完善的程序库，主要作用于通信及相
关的功能程序上。它可以处理包括但不限于 IP 等众多协议[23-25]。用户可以在网
络上访问相关对象，同时也可以通过 Java 计算其分布性。 
（3）面向对象 
Java 所对应的对象是生活中各种实物，这些实物包括其接口是 Java 语言设
计的主要集中对象。通过这种方式，Java 可以实现各种不同的模块组和信息的封
装，最后通过继承机制，以实现代码的重用[26-28]。 
（4）安全性 
Java 语言的安全性较高，因为其性质关系，用户若要访问内存，均需要经过
Java 的面对对象[29]。这就保证了他人用其他的手段获得用户的私人信息。因为
Java 不支持指针操作，所以这也就避免了指针操作过程中所产生的错误操作。因
为 Java 的多重保护措施，所以 Java 语言能够有效的避免蓄意破坏行为的发生[30]。 
（5）健壮性 
Java 语言的编程有很强的健壮性，可以在多种情况下进行。因为 Java 的多
重保护措施，能够在各种情况下出现的状况进行检查。同时 Java 还拥有专门的
指针模型，能够有效的防止内存中数据的异常[31]。此外，如果用户在变异的过
程中遇到异常，Java 会有异常处理机制，通过提前提示异常信息，从而防止系统
出现崩溃的可能[32-34]。 
（6）高效性 
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